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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﻫﻤﻮﺳﺘﺌﺎز و ﺣﺎﻟـﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي 
ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺪن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺳـﻄﺢ 
ﺟﺪﻳﺪي از اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﺎ 
ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ (. 1) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷـﺪه و 
ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑـﺮاي ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ اﻧﺠـﺎم دادن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻨـﺪي ﻫـﺎي اﻧـﺮژي از ورزﺷﻲ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣ
ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎ و ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي 
ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣـﺎ در ﻛﻨـﺎر اﻳـﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮات  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫـﺎي ﻣﺜﺒﺖ، ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
  . ﺳﻠﻮل ﻫﺎ دارﻧﺪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔـﺰارش ﻫـﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻣﻮﻳـﺪ آن اﺳـﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اداﻣـﻪ ﻳﺎﺑـﺪ 
، ﺑـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ آوري اﻛﺴـﻴﮋن ﻧﻴـﺎز ﺑﺮاي ﺗـﺪاوم ﺧـﻮد 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در دﺳـﺘﺮس  .(2) ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻮدن اﻛﺴﻴﮋن و ﻳﺎ ﻧﺒﻮد آن در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد ﺑﺎﻋـﺚ 
اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻳـﺎ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺛـﺮ ﻣﻬﻤـﻲ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﮔﺬارد ﻣﻲ
ﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﻣﺤـﻞ ﻛﻪ زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘ
 در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر اﻛﺴـﻴﮋن  PTAاﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي 
و ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﻳﮕـﺎه ( 3) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺮدان 
  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ورزﺷﻲ:و زﻧﺎن ﻓﻌﺎل
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺣﺠﻤﻲ از اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮات :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 DOS nM( ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪاز دﻳﺴـﻤﻮﺗﺎز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪرﻳﺎﻳﻲ 
و اﺛﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاز دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪرﻳﺎﻳﻲ در ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن  ()esatumsiD edixorepuS nM
  .ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻪ( ﺳﺎل 22-42)ﻓﻌﺎل ( 21)و زن ( 21)ﻣﺮد  42ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲﮔﻴﺮيﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه :ﻛﺎر روش
 3و ( TXG-tset esicrexe dedarG)ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ورزﺷﻲ ﺳﭙﺲ از آزﻣﻮدﻧﻲ. ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 xim retsaM RCP neerG REBYSاز ﻛﻴﺖ  DOS nM ANRmﮔﻴﺮي ﮔﻴﺮي ورﻳﺪ ﺑﺎزوﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺪازهﺧﻮن( رﻳﻜﺎوري)ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ آن 
 etatcaL( و ﻻﻛﺘـﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز  edyhedlaidnolaM( – )ADM ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪو ﺑﺮاي اﻧﺪازه RCP-emit laeRو روش  tnegaer
  .اﺳﺘﻔﺎد ﮔﺮدﻳﺪ rezylanaotuEاز  )HDL( )esanegordyhed
، ﻟﻴﻜﻦ در زﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﻳﻜـﺎوري ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ (≥p0/50)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻴﺎﻓﺖ  DOS nMآﻧﺰﻳﻢ  ANRmدر ﻣﺮدان : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و  =p0/210ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )در ﻣﺮدان در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﻜﺎوري و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮد  ADMﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (. =p 0/600)داري ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ﮔﺮوه زﻧﺎن و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و در  HDLﺳﻄﺢ (. =p0/200)ﺰارش ﺷﺪ ، ﻟﻴﻜﻦ در زﻧﺎن ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﻜﺎوري ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔ(=p0/410
در  DOS nMو ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ  ADMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ( . =p 0/620 و=p 0/900)ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﻜﺎوري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
   (.=p 0/100)ﻣﺮدان ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺰارش ﺷﺪ 
ﻫﺎي  در اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ DOS nMاز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .ﻫﻮازي ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧـﺮژي ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮي در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻧـﻮع از 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد، و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﺰ 
اﻣـﺎ  .در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﺮي ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﺣﻀـﻮر اﻛﺴـﻴﮋن در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﻫـﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد 
  (. 4) ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
رادﻳﻜﺎل ﻫـﺎي آزاد ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﻛﺴـﻴﺪان ﻫـﺎ 
ﻫﺎي  ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻠﻮل
زﻧ ــﺪه ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ ﺟﺎﻳﮕ ــﺎه اﺻــﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ آن ﻫ ــﺎ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ آن ﻫـﺎ ﻣـﻲ 
اﺷـــ ــﺎره .. و  ADMو  2O، SORﺗـــ ـﻮان ﺑـــ ــﻪ 
 ADMﻣـ ـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴــﺪ ﻳـ ـﺎ(. 6و5)داﺷــﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رادﻳﻜـﺎل آزاد، ( edyhedlaidnolaM)
( 2O2H)ﺷـﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن 
ﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را ﻫاﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد آﺳﻴﺐ
اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻳـﻚ  .(7)اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻟﻜﺘﺮون در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺧـﻮد و در ﻧﺘﻴﺤـﻪ ﺑـﻲ ﺛﺒـﺎﺗﻲ 
ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻓـﺮاوان ﺑـﻪ واﻛـﻨﺶ و ﺗﺼـﺎﺣﺐ 
اﻟﻜﺘﺮون ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻜﻮل ﻫـﺎ را دارﻧـﺪ و ﻟـﺬا ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
از ﻃﺮﻓـﻲ ﻋـﺪم . آﺳﻴﺐ در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﮋن ﻧﻴـﺰ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آوري ﻛـﺎﻓﻲ اﻛﺴـﻴ 
اﻧﺮژي ﺑﻲ ﻫﻮازي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎﻳﻲ 
 etatcal) ﻫﻤﺎﻧﻨـــــﺪ ﻻﻛﺘـــــﺎت دﻫﻴـــــﺪروژﻧﺎز
ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ( HDL( )esanegordyhed
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻛﺘﺎت، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ ﺑـﺎزﻫﻢ در 
ﻣﻌﺮض ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، و از اﻳﻦ رو 
را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﻀﻮر ﻻﻛﺘـﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز در ﺳـﺮم 
ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﻫـﺎي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه در 
  (.8) ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ و ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻳـﻦ 
ﻋﻮاﻣﻞ آﺳـﻴﺐ رﺳـﺎن از روش ﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮي ﺑـﺮاي 
ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛـﻪ از 
آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻧـﺰﻳﻢ ﺳـﻮﭘﺮ اﻛﺴـﻴﺪاز دﻳﺴـﻤﻮﺗﺎز 
( esatumsid edixorepus nM) ﻣﻴﺘﻮﻛﻨــﺪرﻳﺎﻳﻲ
از ﻛﺪﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ژن ﻣﻮﺟـﻮد در  DOS nM. اﺳﺖ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري روﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﻫـﺎ را از 
ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اوﻟﻴﻪ رادﻳﻜﺎل ﻫـﺎي آزاد و 
  .(9)ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ 
ﺘـﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣـﺎل اﻧـﺪازه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي آﻧ  
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ اﻳـﻦ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ از ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻓﺮدي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده و 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺟﻨﺴـﺖ 
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از . ﺑﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣـﻮﺛﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ... و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
ا ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ در ﻣﺮدان رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ر
ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ ﻫﺎ در آن ﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﻳـﺪ آن (. 11و  01)اﺳﺖ 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑـﺪﻧﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد و 
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻬﺘـﺮ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان ﻣﻨﺠـﺮ 
ﻲ ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤ(. 21)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
در آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ﻫ ــﺎ اﻧﺴ ــﺎن و ﺑ ــﻪ  DOS nMآﻧ ــﺰﻳﻢ 
ﺧﺼﻮص اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻮازي 
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و اﺛﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ آن 
از ﻃﺮﻓـﻲ اﻧـﺪازه . ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴـﺎن 
ﻨﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ روﺷ DOS nMژﻧﻲ 
ﻧﺸﺪه  و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ 
ﻧﻴﺰ در ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ  HDLآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﻟﺬا ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ DOS nM
در  DOS nMدر اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ آﻧـﺰﻳﻢ 
ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﻌﺎل، و اﺛﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ
  
   ﻛﺎرروش 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي 
ﺳﺎل ﻓﻌﺎل ﺷـﻬﺮ  12-32و زﻧﺎن  ﻣﺮدان ﻣﻜﺮر ﺑﻮده و
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري آن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ  9831اروﻣﻴﻪ در ﺳﺎل
ﻧﻔﺮ ﻣـﺮد و  03ﻃﻲ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه . ﻣﻲ دﻫﺪ
زن ﺟﻮان ﻓﻌﺎل ﺷـﻬﺮ اروﻣﻴـﻪ داوﻃﻠـﺐ ﺷـﺮﻛﺖ در 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻨﺪرﺳـﺘﻲ و رﺿـﺎﻳﺖ 
ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ. ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﻜﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
، وزن (ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ )ﻣﻞ ﻗـﺪ ﺷﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﻫﺎ
ﺿﺮﺑﺎن در )، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ، و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
-xednI ssaM ydoB)و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ( دﻗﻴﻘﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ... و ( IMB
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ و اﻓـﺮادي ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ 
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  ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ (اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺮدان دارد):
  45/70 -(0/391× gkوزن (+ )4/74× ﻣﺎﻳﻞ / ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ) -  (0/3541×ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ) 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ( اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد:)
  45/70 –(  0/391× gkوزن ( + )4/74×ﻣﺎﻳﻞ/ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ)–(0/3541×ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ)
زﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺋﺪﮔﻲ، از ﺷـﺮﻛﺖ در  ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن و
آزﻣـﻮدﻧﻲ  42ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ؛ از ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ 
ﺟــﻮان ﻓﻌــﺎل در ﺗﺤﻘﻴــﻖ ( 21)و زن ( 21)ﻣــﺮد 
  .ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻏﻠﻈـﺖ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ و ﻧﺎﺷﺘﺎ
ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ژﻧﻲ و ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
دو ﺳـﻲ . ﺳﻲ ﺳﻲ ﺧﻮن ورﻳﺪي ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪ  4
 esaNR 05lmاز اﻳﻦ ﺧـﻮن در ﻟﻮﻟـﻪ ﻓـﺎﻟﻜﻮن ﺳﻲ 
 ,eno-oiB renierG( eerF esaND & eerF
ﻣﺤﺘـﻮي ﻣـﺎده ﺿـﺪ  )ynamreG ,nesuahnekcirF
ﺳﻲ ﺳـﻲ دﻳﮕـﺮ در ﻟﻮﻟـﻪ  2رﻳﺨﺘﻪ و  ATDEاﻧﻌﻘﺎد 
ﻟﻮﻟـﻪ ﻓـﺎﻟﻜﻮن ﻫـﺎي . ﻗﺮار داده ﺷـﺪ  lm 51ﻓﺎﻟﻜﻮن 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻧﮕـﻪ  4ﻣﺤﺘﻮي ﺧﻮن در دﻣﺎي 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  داري ﺷـﺪه و در ﻋـﺮض دو
اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ اﻧﺘﻘـﺎل 
  . ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
آزﻣـﻮن ورزﺷـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت اﺟـﺮا ﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳـﻪ دﻗﻴﻘـﻪ روي ﺣـﺪاﻗﻞ  آزﻣﻮدﻧﻲ
 (ASU ,kcarTcidroN)ﺷﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻮار ﮔـﺮدان 
ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ . ﺷﺮوع ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺐ و ﺳـﺮﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻣـﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ، ﺷـﻴ
درﺟﻪ و ﺳـﺮﻋﺖ  5اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ 
دﻗﻴﻘﻪ  02ﻣﺎﻳﻞ در ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻴﺪ و آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ  7/5
ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ 
 4 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آن، ﻣﺠـﺪداً ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  3و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺳﻲ ﺳﻲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
 negyxO emuloV )xam20V(ﻧﺤـﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
  (:31) ﺑﻮد ﻳﻞذ ﺻﻮرتﺑﻪ  mumixaM
ي ﺗﻮﺗــﺎل از ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ ANRﺑــﺮاي ﺟﺪاﺳــﺎزي 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ANDcﻣﺤﻴﻄﻲ و 
  :ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ
 ATDEﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد  5
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮﻳـﺪ آﻣﻮﻧﻴـﻮم 
دﻗﻴﻘـﻪ در  51ﺪه، و ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻫﺎي آن ﻟﻴﺰ ﺷ CBR
ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  006gدرﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و  4ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ آﺳﭙﻴﺮ ﺷﺪه ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑـﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ
. ﺳـﺮد ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪﻧﺪ  SBPﻳﻚ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 
 esaNDﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮي  1/5ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻴـﻮب ﻫـﺎي 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌـﺪ  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ eerF esaNRو  eerF
ﺑـﻪ ازاﻳـﻪ  SULP-MTXNRﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 
ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺳـﭙﺲ  6× 601
ﺳـﭙﺲ . دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷـﺪ  5ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﻜـﺮو ﻟﻴﺘـﺮ ﻛﻠﺮوﻓـﺮوم  002ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮب 
دﻗﻴﻘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ  51اﻓﺰوده ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳ ــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  00051 gدرﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻲ ﮔ ــﺮاد و  4
  .ﮔﺮدﻳﺪ
، ﻓﺎز روﺋـﻲ ﻛـﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺪون ﺗﻜﺎن دادن ﺗﻴﻮب
ﺑــﻮد، ﺟﺪاﺳــﺎزي ﮔﺮدﻳــﺪ و ﺑــﻪ  ANRﺣــﺎوي 
ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﺷﺪه 
 51ﺣﺠـﻢ ﻣﺴـﺎوي از اﻳﺰوﭘﺮوﭘ ـﺎﻧﻮل اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  4دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
دور ﺳـﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﺷـﺪ، ﻣـﺎﻳﻊ روﺋـﻲ  00051 gو در 
 57 ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل
  .درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
           ﻣﻴﻜـــﺮو ﻟﻴﺘـــﺮ 02ﺑـــﻪ ﻫـــﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـــﻮب 
اﻓﺰوده ﺷـﺪه و ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ  retae detaert-CPED
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻧﮕﻬـﺪاري  -07ﻣﺮاﺣﻞ در ﻓﺮﻳﺰر 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ANDc dradnatS sriF MT DIAtreveR )از ﻛﻴـﺖ 
 ANDcﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ  adanaC ,satnemreF( sisehtnys
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ 
  :اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 I esaNDﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از  1و  ANRﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ  1
ﻣﻴﻠـﻲ  1/5در ﻳـﻚ ﺗﻴـﻮب  X01 reffub noitcaer
( narI ,neg anniC)ﻟﻴﺘـﺮي رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه وﺗﻮﺳـﻂ 
 .ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ 9ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  retaw detaert-CPED
ﺑـﺮاي از )ﺑﻪ ﺗﻴـﻮب اﺿـﺎﻓﻪ  esaNDﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ  1
و ﭘـﺲ از ( ANDﺑﻴﻦ ﺑـﺮدن آﻟـﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ 
اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ، ﺗﻴﻮب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ازﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  1اﻓﺰودن 
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  DOS nMﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ  - 1ﺟﺪول 
 drawroF DOS nM H 3-GTTGCGGAGGACCATGAAGAG-'5
 esreveR DOS nM H '3-CGAGTCCAACCCCAACCGAAC-'5
 drawroF nitca-β H '3-TAACGGTTACCACTACTGGAC-'5
 esreveR nitca-β H '3-TGCACCTGTAGGCGTTTCT-'5
 
 .ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 detaert-CPEDﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ  11ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
 ﻳ ــﺎ remirP )td( igiloﻣﻴﻜ ــﺮو ﻟﻴﺘ ــﺮ  1و  retaw
 ,satnemreF( remirP remaxeh modnaR
 07دﻗﻴﻘ ــﻪ در دﻣ ــﺎي  5اﻓ ــﺰوده ﺷ ــﺪ و  )adanaC
اﻧﻜﻮﺑـﻪ  kcolb yrDدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﺮ روي 
 .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻜـﺮو  2و  X5 reffub noitcaerﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘـﺮ  4
 ﻣﻴﻜــﺮو ﻟﻴﺘــﺮ 1 و xim Mm01 PTNdﻟﻴﺘــﺮ 
 noitpircsnarT esaelcunobiR kcolobiR
ﺑﻪ ﺗﻴﻮب اﻓﺰوده  )adanaC ,satnemreF( rotibihnI
دﻗﻴﻘـﻪ  5ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﺑﻪ ﻣﺪت 
 .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 73در 
 suniM H MT diAtrerevRﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ  1
ﺑـﻪ  )adanaC ,satnemreF( esreveR VLuM-M
 .ﺗﻴﻮب ﻗﺒﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪ
از  DOS nMﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژﻧـﻲ 
 0006- eneg rotoR -ttebroCدﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ 
ﺟﻔـﺖ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ailartsuA ,ttebroC(
ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ژن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
              ﻃﺮاﺣـ ــﻲ ﺷـ ــﺪه و ﺗﻮﺳـ ــﻂ ﺑـ ــﺎﻳﻮﻧﻴﺮ  3 remirP
ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و ﺑـﺮاي ﻛـﺎر ﺑـﺎ ( ynamreG-reenoiB)
  .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 08ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
         ﻫــﺎ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎي اﺳــﺘﻔﺎده از رﻧــﮓواﻛــﻨﺶ 
ﻃﻲ  neerg rebyS رﻧﮓ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ I neerg rebyS
دو رﺷـﺘﻪ اي  ANDﺑـﻪ  rCP emit-laeRواﻛـﻨﺶ 
در . ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻧﻮر ﻓﻠﻮرﺳـﻨﺖ ﺳـﺎﻃﻊ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
در  DOS nMﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺑﻴﺎن ژﻧـﻲ  1ﺟﺪول 
  .ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﻲ ﻛﻪ ﺣـﺎوي ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻧﻚ از ﺗﻴﻮ 
ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ANDcﻣﻮﺟﻮد در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ 
 retaw CPED، ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ANDcو ﺑﻪ ﺟﺎي 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺒﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ، ﻣﻨﺤﻨـﻲ . اﻓﺰوده ﺷﺪ
، ﺑ ـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻫـﺮ (evruc gnitleM)ذوب 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﭘﻴـﻚ  RCP emit-laeRواﻛـﻨﺶ 
ﭘﺮاﻳﻤﺮ داﻳﻤﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻓﻘﺪان 
  .ﺷﻮد
 tC -eneg tegrat fo tCﻫﺎ اﺑﺘﺪا،  ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
ژن در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻓﺘﺮاق  )tC∆( eneg nitca-β fo
-βژن  tCژن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و  )tC( dlohserhT elcyC
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﺮاﻧﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ nitca
ﺳﺮﻣﻲ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  ADMاﺳﺎس روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
                     واﻛـــــﻨﺶ ﺑـــــﺎ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳـــــﻚ اﺳـــــﻴﺪ 
 اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ، )ABT-dica cirutibraboihT(
ﻧﺮﻣﺎل، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟـﺬب ( narI ,noomza sraP)
( )ynamreG ,ehcoRﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺋﻮﺗﻮآﻧ ـﺎﻟﻴﺰور 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺬب ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ  sulp ARIM-SABOC
  . ﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﻴﻜـﺮو  005ﺑﺎ ﺣـﻞ ﻛـﺮدن  ADMاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
   ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻟﻴﺘ ــﺮ اﺳ ــﻴﺪ ﻓﺴ ــﻔﺮﻳﻚ  3ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺳ ــﺮم در 
ﭘـﺲ از . آﻏﺎز ﻣـﻲ ﮔـﺮدد % 1( ynamreG ,kcreM)
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﻠـﻮل  1ورﺗﻜـﺲ ﻛـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
( ynamreG ,kcreM) % 0/76ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 
ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ورﺗﻜﺲ ﻛﺎﻣـﻞ 
در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺑﻦ ﻣﺎري در ﺣـﺎل دﻗﻴﻘﻪ  54ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺲ از اﺗﻤـﺎم ﻣـﺪت ﻻزم . ﺟﻮش ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ را زﻳﺮ آب ﺳﺮد ﺧﻨﻚ ﻛﺮده ، ﺑـﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ﻧﺮﻣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑـﻪ  2ﻣﻴﺰان 
دﻗﻴﻘﻪ ورﺗﻜـﺲ ﻧﻤـﻮده و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ  2اﻟﻲ  1ﻣﺪت 
ﺳ ــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  0003 mprدﻗﻴﻘ ــﻪ ﺑ ــﺎ دور  01ﻣ ــﺪت 
( ﻣﺤﻠﻮل روﻳـﻲ )ﻛﺮدن ﻓﺎز آﻟﻲ  ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺟﺪا
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  235اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺳـﺮﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﭘـﺲ از  2O2Hو ﻏﻠﻈﺖ 
 3 و 3 و 1 و 1)اﻧﺘﻘــﺎل ﺑــﻪ ﻣﻨﺤﻨــﻲ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد 
ﻏﻠﻈـﺖ  6در  ()4O61H7C(ﺗﺘﺮاﻣﺘﻮﻛﺴـﻲ ﭘﺮوﭘـﺎن 
ﻧﺎﻧﻮ ﻣـﻮل در ﻣﻴﻠـﻲ  21و  8، 4، 2، 1، 0/5ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
 ﺳـﺮﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 2O2Hﮔﺮﻓـﺖ ، ﻏﻠﻈـﺖ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
از اﺋﻮﺗﻮآﻧـﺎﻟﻴﺰور  HDLاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳـﻄﺢ آﻧـﺰﻳﻢ 
 sulp ARIM-SABOC( )ynamreG ,ehcoR
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ داده ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ د
 .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ  vonrimS-vorogomloKآزﻣﻮن 
ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ 
از آزﻣـﻮن آﻣـﺎري آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  ledoM dexiM
از آزﻣ ــﻮن . اﻧ ــﺪازه ﮔﻴﺮﻫ ــﺎي ﻣﻜ ــﺮر اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ 
ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن ﻣﺤـﻞ 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، . وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 
 raeniL noissergeRارﺗﺒـﺎط ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫـﺎي آﻣـﺎري . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
و در ﺳﻄﺢ  81ﻧﺴﺨﻪ  SSPSر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰا
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ≤0/50داري  ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در را ﻣﺮدان و  2ﺟﺪول 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣـﺎري . زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ
آﻧـﺰﻳﻢ  ANRmﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ 
در ﻣﺮدان ﻓﻌـﺎل در اﺛـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﺪﻳﺪ  DOS nM
ورزﺷـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
رﻳﻜﺎوري ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﻳـﻚ 
( =p0/99)اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻌﻨـﻲ دار ﮔـﺰارش ﻧﺸـﺪ 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري آﻧـﺎﻟﻴﺰ (. 1ﻧﻤـﻮدار )
وارﻳﺎﻧﺲ اﻧـﺪازه ﮔﻴﺮﻫـﺎي ﻣﻜـﺮر و آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ 
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ  ADMﻛﺮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
، اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﻜﺎوري ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺪﻛﻲ (=p0/210)
ﻛﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ آن، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳـﻪ 
ﺑــﻮده و ﺗﻔــﺎوت آن ﻣﻌﻨــﻲ دار ﮔــﺰارش ﮔﺮدﻳــﺪ 
ﻧﻴـﺰ  HDLﻏﻠﻈـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ (. 3ﺟﺪول ( )=p0/410)
، (=p0/99)ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓ ـ
ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﻜﺎوري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻔـﺎوت آن 
( =p0/99)ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ 
  (.3ﺟﺪول )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري در ﮔﺮوه زﻧﺎن ﻓﻌـﺎل 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ANRm nMﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
، ﺑـﺎ (=p 0/124)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﻜﺎوري ﺑﻴﺎن ژﻧـﻲ اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ 
(. 1ﻧﻤﻮدار ( )=p 0/600)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻳﺎﻓﺖ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه در  HDLﺳﻄﺢ 
 زﻧ ــﺎن ﻓﻌ ــﺎل اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري داﺷ ــﺘﻪ اﺳ ــﺖ 
ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﻜﺎوري ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺪﻛﻲ ( =p0/900)
ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻔﺎوت  ﻛﺎﻫﺶ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﺟـﺪول ( )=p 0/620) آن ﻣﻌﻨﻲ داري ﮔﺰارش ﺷـﺪ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ  ADMﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻏﻠﻈﺖ در زﻧﺎن (. 3
             از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻫﻤ ــﺮاه ﻧﺒ ــﻮد 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺷـﺪت  3، ﻟﻴﻜﻦ (=p0/552)
ﻓﺰآﻳﻨ ــﺪه ﺳ ــﻄﺢ اﻳ ــﻦ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺧ ــﻮﻧﻲ اﻓ ــﺰاﻳﺶ 
  (.3ﺟﺪول ( )=p0/920)داري ﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن داد 
در  ADMو  DOS nMﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻄﻮح 
، (=p 0/100)ﻣﺮدان ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ واﺣـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ در 
                 ﺳــ ــﻄﺢ ﻣــ ــﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴــ ــﺪ، ﺑﻴــ ــﺎن ژﻧــ ــﻲ 
ﺟـﺪول )واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  -3/96 DOS nM
ﺣـﺎل ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﻄﻮح ﺑ ـﺎ اﻳـﻦ (. 4
ﻣﻌﻨـﻲ دار  HDLو ﺗﻐﻴﻴـﺮات  DOS nM ANRm
و ﺑـﻪ ازاي ﻫﺮﻳـﻚ واﺣـﺪ ( =p0/258)ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ 
 DOS nMآﻧﺰﻳﻢ  ANRm، HDLاﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻄﺢ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻴﻦ (. 4ﺟﺪول )ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻴﺎﻓﺖ 
در زﻧ ــﺎن  HDLو  ADMﺑ ــﺎ DOS nMﺗﻐﻴﻴ ــﺮات 
 ﺑـﻪ )ورزﺷﻜﺎر ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ 
، و ﺑـﻪ ازاي ﻳـﻚ (= p0/061و  =p 0/638: ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
 nMزﻧﺎن، ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ  ADMواﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻄﺢ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻪ . واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ -0/41 DOS
 nM، HDLازاي ﻫﺮ ﻳﻚ واﺣﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﺳـﻄﺢ 
  . ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻴﺎﻓﺖ ANRm DOS
   
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺮدان ﻓﻌﺎل - 2ﺟﺪول 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ DS ±naeM
 زﻧﺎن ﻣﺮدان
 (ﺳﺎل) ﺳﻦ 1 ±32 1±32
 (ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ)ﻗﺪ 4/43 ± 061/8 7/20±771/95
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن 5/78 ± 35/1 6/1±07/45
 (nim/gk/lm) xam 2OV 1/38 ±25/6 1/53±55/79
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﻛﻴـﺪ 
ﻣﺮدان ﻓﻌﺎل و ورزﺷﻜﺎر از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارد ﻛﻪ 
      از زﻧﺠﻴـ ــﺮه اﻧﺘﻘـ ــﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻧـ ــﻲ و ﻧﻴـ ــﺰ آﻧـ ــﺰﻳﻢ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ زﻧـﺎن ﺑﺮﺧـﻮردار  edixo enihtnaX
، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل ﻫـﺎي آزاد (01) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮي در آﻧﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟـﺬا اﻳـﻦ دو ﻗﺴـﻤﺖ از 
ﺳﻠﻮل ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮي در ﻣﺼـﺮف اﻛﺴـﻴﮋن و ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻄﺢ . ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ  ﺑﻪ ADM
در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷـﺪﻳﺪ  ADM
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ، ﻟـﻴﻜﻦ ﻣـﺮدان از ﺳـﻄﺢ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد  ADMﺑﻴﺸﺘﺮي از 
ﻧﻘﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺒـﻲ و ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدان ورزﺷﻜﺎر از دﺳـﺘﮕﺎه . رﺳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻗﻠﺒﻲ و ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛـﺎر آﻣـﺪﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ و 
ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ 
، ﻟـﺬا ﻣﻴـﺰان ﻓـﺮاﻫﻢ (41) ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻴﺰ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آن در ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ  2Oآوري 
، ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮ (61و  51)ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد در ﻣﺮدان دور از اﻧﺘﻈـﺎر ﻧﺨﻮاﻫـﺪ 
  . ﺑﻮد
از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﺗﻴﺰول، اﭘـﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛـﻮر
ﻧﻔﺮﻳﻦ، ﻧﻮرا اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ و اﺳﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ اﺛـﺮ ﻣﻬﻤـﻲ دارﻧـﺪ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﺮدان از ﺳﻄﻮح ( 81و71)
ﺑﺎﻻي ﻛﻮرﺗﻴﺰول و اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ، اﻓﺮاد اﻳـﻦ ﺟـﻨﺲ در 
ﻣﻌﺮض ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﻋﻮاﻣـﻞ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﻗـﺮار 
دارد ﻛـﻪ ﻫﻮرﻣـﻮن  اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟـﻮد (. 91) دارﻧﺪ
ﻛﻮرﺗﻴﺰول از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
. ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ADMﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳـﺖ 
ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن زﻧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ 
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد در زﻧﺎن ﻣـﺎﻧﻊ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ 
  (.02)ﺷﻮد  آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ
  (=و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﻳﻜﺎوري ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ =ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ )در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﻌﺎلHDLو  ADMﺗﻐﻴﻴﺮات  - 3ﺟﺪول
  زﻧﺎن ﻣﺮدان  ﻴﺮﻣﺘﻐ
 ﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺮﺣﻠ) p DS ± naeM DS ± naeM
  (ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ p
 (ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ زﻧﺎن) 
 ADM
 )mµ(
  0/215 ---  1/42 ± 2/50/48 ± 2/59 ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ
 0/943 0/552=  1/83 ± 2/480/210=0/99 ± 3/73ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 0/506 0/920=  1/61 ± 3/40 0/410=0/58 ± 3/63 رﻳﻜﺎوري
 HDL
 )mµ(
 0/100 ---   511 ± 375  533 ±08  ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ
 0/100 0/900= 312 ± 1980/99= 173± 89ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  0/100 0/620= 772 ± 7480/99= 363 ± 941 رﻳﻜﺎوري
 
 DOS nM ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ HDLو  ADMارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  - 4ﺟﺪول 
  در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﻌﺎل





ADM-3/96 (-5/75ﺑﻪ - 1/8) 0/100
HDL0( - 0/10ﺑﻪ  0/10) 0/258
  زﻧﺎن
 ADM-0/41( -1/5ﺑﻪ  1/32) 0/638
 HDL  0( 0ﺑﻪ  0) 0/061
 
 
ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  DOS nMﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ  -1ﻧﻤﻮدار
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣـﺎري ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺞ ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز در ﻣـﺮدان 
در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧـﺪﻛﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، 
در ﺗﻮﺟﻴﻪ . ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮان در زﻧﺎن ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ 
ﺧﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷـﺎره ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﻲ ﻫﻮازي در ﻟﺤﺎظ آ
داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﻪ 
ﺳﻤﺖ ﺑﻲ ﻫـﻮازي ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧـﺪ در زﻧـﺎن 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻧـﺪازه ارﺗﺒـﺎط 
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي 
ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ  DOS nMﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
اﻣـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ . ﻛﻤﻲ ﮔﺰارش ﻧﻜﺮده اﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ  ADMﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
در  DOS nMواﺣﺪ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ  -3/96
، (واﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ در زﻧـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد  -0/41ﻣﺮدان و 
ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ،  
ﻲ ﺗﻀـﻌﻴﻒ ﺷـﻮد، زﻳﺮا ﻫﺮ اﻧﺪازه ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨ ـ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ . ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد 
        در ﺑﻴ ــﺎن ژﻧ ــﻲ  HDLﺣ ــﺎل ﻣﺸ ــﺨﺺ ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ 
در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ورزﺷﻜﺎر ﻫﻴﭻ ﺗـﺎﺛﻴﺮي  DOS nM
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ 
 xam2OVدﻟﻴ ــﻞ ﺑﺮﺧ ــﻮرداري اﻓ ــﺮاد ورزﺷ ــﻜﺎر از 
ﻫﻴﺪروژﻧﺎز در ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ، و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪك ﻻﻛﺘﺎت د
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﻮازي، ﻟﺬا اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ در ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ 
اﻟﺒﺘـﻪ . ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را اﻳﻔﺎ ﻧﻤـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  DOS nM
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ اﻓـﺮاد ﻏﻴـﺮ 
ورزﺷﻜﺎر و ﻛﻢ ﺗﺤﺮك ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ 
ﺘﺮي در ﺑﻴﺸـADM و HDLﭘ ـﺎﻳﻴﻦ، داراي ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده ﻫـﻢ در ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﺎﻳـﻪ و 
ﻟﺬا اﻳـﻦ . ﻫﻢ در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ 
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻏﻴـﺮ ورزﺷـﻜﺎر، ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ 
ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﻓـﺮاد  DOS nM
  .ورزﺷﻜﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻓﺘﻦ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ را در ﻋـﺪم ﻣﻌﻨـﻲ دار 
در ﻣﺮدان ﻓﻌﺎل  DOS nMﺑﻮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻟﻴﻜﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ 
رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه روﺷﻦ ﺑﻴﺎن 
ﻧﺸــﺪه ﺑ ــﻮد، و آن اﻳﻨﻜ ــﻪ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫ ــﺎي 
در  DOS nMﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻨ
ﺷﻮد، و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ دوﻣـﻴﻦ  ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣﻲ
ﺑـﺎ . ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛـﻮرﺗﻴﺰول ﻧﺴـﺒﺖ داد 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول در 
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻫـﻮازي، ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ دﺳـﺘﮕﺎه  رﺳﻴﺪه
اﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد اﻳﻤﻨﻲ را د
ﻛــﻪ اﻳــﻦ ﻫﻮرﻣــﻮن از ﻃﺮﻳــﻖ ﻛــﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ 
ﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎي  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻮد آﻧﺘﻲ
از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ در ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮدن اﻓـﺰاﻳﺶ (. 12)
در زﻧﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳـﺘﺮوژن را  DOS nMﺑﻴﺎن ژﻧﻲ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي . ﺖﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴ
دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺳـﻠﻮل 
ﻫﺎي زﻧﺎن داراي ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي ﻫﻮرﻣـﻮن اﺳـﺘﺮوژن 
 bREو  aREاﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻪ زﻳـﺮ رده . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﺳـﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨـﻲ 
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و  bREﮔﻴﺮﻧﺪه 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي
از اﻳﻦ رو ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ (. 22)دﻫﺪ  ﻣﻲ
ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪان در ﻋﻀـﻼت از 
 arEﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫـﺎي  DOS nMآن ﺟﻤﻠﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎي ﺧـﻮد . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮوژن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮ 
، ارﺗﺒـﺎط arEﺧﻮد در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ژن ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ 
اﻛﺴﻴﺪان دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﻫﻮرﻣـﻮن اﺳـﺘﺮوژن از 
ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان در ﻋﻀﻼت ﻧﻴـﺰ 
 ANRmﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳـﻄﺢ (. 32)ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﺑﻴﻦ دو ﮔـﺮوه زن و ﻣـﺮد ﻣـﻲ  DOS nMآﻧﺰﻳﻢ 
ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮژن ﭘﻲ ﺑﺮد، ﺑﻄﻮري ﻛـﻪ در 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ زﻧـﺎن از ﺳـﻄﺢ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از 
ﺑﻴﺎن ژﻧﻲ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاز دﻳﺴـﻤﻮﺗﺎز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪرﻳﺎﻳﻲ 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ در
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﻲ ﺗـﻮان 
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 ﻲـﻧژ نﺎـﻴﺑ ﻒﻴﻌـﻀﺗ رد ﻞﻣﺎﻋMn SOD  ﻦﻴـﺣ رد
 ﻲﺑﺎﻬﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻋ و ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﻳﺪﺷ يزاﻮﻫ يﺎﻫ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ
 ﻲﻟﻮــ ﻜﻠﻣ ﻢــ ﺴﻴﻧﺎﻜﻣ رد يﺮﻴﺛﺎــ ﺗ ﭻﻴــ ﻫMn SOD 
ﺪﻧراﺪﻧ.  
 ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ رد ﻢﻳﺰﻧآ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓMn SOD  ﺢﻄـﺳ و
 ﻪـﻛ ،ﺖﺳا هﺪﺸﻧ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا نژوﺮﺘﺳا و لوﺰﻴﺗرﻮﻛ
 ﻪـﺟﻮﺗ درﻮـﻣ يﺪﻌﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗرد ددﺮﮔ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ 
 هرﺎﻤﺷ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ زا ﻲﺸﺨﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا549-2  ﻒﻟا
ﻲﻣ ﻪﻴﻣورا هﺎﮕﺸﻧادﺪﺷﺎﺑ . ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ نﺎﻳﺎﭘ رد
 يراﺬﮕﺳﺎﭙﺳ ﺐﺗاﺮﻣ هﺪـﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮـﺷ داﺮﻓا زا ار دﻮﺧ
ﺪﻧراد ﻲﻣ مﻼﻋا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد.  
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Background: The aim of this research was to determine the Mn superoxide dismutase (Mn 
SOD) gene expression and the impact of oxidant and inflammatory markers on Mn SOD gene 
expression in active men and women. 
Methods: This research was a semi-experimental with repetitious measurement, and 24 
active men (12) and women (12) (21-23 years) voluntarily participated in this research after 
completing the consent form. Venous blood samples were taken in three stages; prior to 
exercise test, immediately and 3 hr after exercise test (Recovery). SYBER Green PCR Master 
mix reagent Kit and Real-time PCR method were used for Mn SOD gene expression and 
Eutoanalyzer for measurement of malondialdehyde (MDA) and lactate dehydrogenase (LDH) 
levels. 
Results: The mRNA Mn SOD did not significantly increase at any time of exercise in men 
(p≥0.05). But mRNA Mn SOD significant increased in the recovery state in women (= 
0.006). In the men group, MDA activity was higher than the basal state in recovery and 
immediately of exercise (respectively, p= 0.012 and p= 0.014), but significantly increased in 
recovery state in women (p= 0.002). LDH levels significantly increased immediately and in 
the recovery state only in women group (p= 0.009 and p= 0.026). Also there was a significant 
relationship between MDA activity and Mn SOD gene expression in active men (p= 0.001). 
Conclusions: From the results of this study it can be found that the oxidants are effective 
factors on attenuation of Mn SOD gene expression during intensive exercise in active 
individual. 
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